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Devir teslim — Mart ayının 1 4 ’ünde, Münir Özkul, İsmail Dümbüllü’den al­
dığı kavuğu Küçük Sahne Ortaoyuncular’da düzenlenen bir törenle Ferhan 
Şensoy a vermişti. (Fotoğraf: Muharrem Aydın)
Kavuk devir 
teslimi ekranda
Kültür Servisi — Arşen Gürzap 
ve Hakan Altıner’in hazırladıkları 
“ Perde Açılıyor” programı ayda 
bir kez, çarşamba günleri “ Gece 
Bülteni” sonrasında ekrana gel­
meye devam edecek. Geçen ay, 
Galatasaray-Monaco karşılaşma­
sının naklen yayını nedeniyle gös­
terilmeyen programın bu bölü­
münde, “ ortaoyunu kavuğu giy­
dirme töreni” ekrana gelecek. Or­
taoyuncular’da gerçekleştirilen tö­
rende Münir Özkul, “ ortaoyunu 
kavuğunu” düzenlenen bir tören­
le Ferhan Şensoy’a giydirmişti.
“ Dünya Tiyatrolar Günü” ne­
deniyle, çeşitli tiyatrocularla ya­
pılan küçük söyleşilerle başlaya­
cak “ Perde Açılıyor” , Bursa Dev­
let Tiyatrosu’nun sahnelediği 
“ M ikado’nun Ç öpleri”  ve 
“ Kamuoyu” oyunlarından gö­
rüntülerle devam edecek. Bu ara­
da, Bursa Devlet Tiyatrosu Mü­
dürü Feyha Çelenk ile yapılan bir 
de söyleşi yayınlanacak.
Programın diğer bölümlerinde 
Enis Fosforoğlu ve Ergin Orbey, 
yönettikleri oyunları anlatacaklar 
ve “Şıpsevdi” ile “kafes Arka­
sında” adlı bir oyunlardan gö­
rüntüler yayımlanacak. Anka­
ra’dan seçilen oyun görüntüleri 
ise “ Ellerimin Arasındaki Hayat” 
ve “ Maviydi Bisikletim” den. Bu 
oyunların yönetmenleri Semih 
Sergen ile Dinçer Sümer de prog­
rama konuk olarak katılacaklar. 
“ Dünya Sahneleri'nden” bölü­
münün konuğu ise geçen ay Ber­
lin’de bir oyun sahneye koyan 
Rutkay Aziz.
İstanbul’da "Özel Tiyatro” nun 
yeni oyunu, “Açık Denizde” nin 
görüntüleriyle sürecek program, 
“ Kulis” bölümünde Muammer 
Esi’nin anılarıyla son bulacak.
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